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SaZetak: Tipovi vremena prema Pojinoj lipizaclji (1965) kontinuirano se odreduju za podrudje
Hrvatske vei gotovo 40 godina. Osnovne karakteristike tipova vremena prikazane su s primje-
rima sinoptidkih karata odgovarajuieg prizemnog polja tlaka zraka, a tamo gdje je bilo potre-
bno i pripadnom razdiobom na AT 850 hPa. Statistidka analiza tipova vremena na sjevernom
Jadranu u razdoblju 19712000. pokazuje prevladavanje tipova s visokim tlakom zraka. Tipovi
vremena sa slidnim vremenskim karakteristikama grupirani su po istoj shemi kao u radu Lon-
dar i Bajii (7994). Opienito se pokazuje da su najudestaliji tipovi vremena ujedno i najdugo-
trajniji, a to su radijacijski i oborinski tipovi vremena.
Kljuine rijeii: tipovi vremena. grupirani tipovi vremena, sjeverni Jadran
Abstract: According to Poje's classification (1965) the weather types for the Croatian area
have been determined continuously for about 40 years. The basic characteristics of these
weather types, with examples of the synoptic charts of the appropriate surface fields of air pres-
sure (in some cases at AT 850 hPa) are presented in this paper. A statistical analysis of the
weather types on the northern Adriatic during the period L971"-2000 shows that high-pressure
types are dominant. The weather types with simiiar weather characteristics are grouped in the
same scheme as in the paper by Londar and Bajii (1994). Generally, the most frequent weather
type is at the same time the one of longest duration (radiation and precipitation types).
Key words: weather types, weather type categories, northern Adriatic Sea
1. UVOD
Dugi nizovi postojeiih tipova vremena, koji se
odreduju po Pojinoj tipizaciji (Poje, 1965) ka-
ko za Jadran tako i za unutra5njost Hrvatske,
pridonijeli su njihovoj Sirokoj primjeni, i to ne
samo u meteorolo5kim istraZivanjima nego i u
drugim oblicima istraZivanja (Ple5ko i dr.,
197 1"; Lon(ar i Sinik, !992, L993 ; Lon(ar, I97 4,
1980; Duridii i dr., 1.996. i Be5lii i dr., 2003).
Da bi se strudnjacima nemeteorolo5kog profi-
la olak5ala upotreba tipova vremena, trebalo
ih je prikazati na pristupadan nadin. Osim to-
ga, meteorolozi, koji su odredivali tipove vre-
mena kao i oni koji ih jo5 uvijek odreduju,
smatrali su, zbog subjektivnosti metode, neo-
phodnim da ih u najkraiim crtama opi5u i do-
pune svojim iskustvima stedenima u dugogodi-
Snjem radu. Zbog spomenutih poticaja, osim
analize tipova vremena na sjevernom Jadranu,
u ovom radu dan je i sustavni prikaz Pojinih ti-
pova vremena.
Uzrok svake cirkulacije jesu termidke razlike,
odnosno postojanje gradijenata tlaka zraka
izmedu susjednih podrudja. Uspostavljenu cir-
kulaciju prate karakteristidne promjene i vrije-
dnosti ostalih meteorolo5kih velidina . Poznato
je da je u umjerenim geografskim Sirinama sta-
nje atmosfere veoma promjenljivo. U skladu s
tim podrudje Hrvatske obiljeZeno je raznoliko5-
iu vremenskih situacija uz deste i intenzivne
promjene iz dana u dan i tijekom godine.
Strujanje zraka nad nekim podrudjem odraz je
primarne cirkulacije koja se uspostavlja global-
nom raspodjelom tlaka ztaka, znatajnom za
topli i hladni dio godine, odnosno detiri godi-
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Snja doba. Medutim, promjene tlakazrakama-
krorazmjeral i u kraiim vremenskim razdoblji-
ma generiraju sekundarnu cirkulaciju. To su
pokretni cirkulacijski sustavi koji uzrokuju lo-
kalne vjetrove razliditih karakteristika ovisno o
reljefu tla, svojstvima podloge i zradnoj masi.
Isto tako postoje cirkulacije mezorazmjera i lo-
kalnih razmjera koje nisu uvijek vidljive na si-
noptidkim kartama. One su posljedica gradi-
jenta tlaka na manjim podrudjima, gdje postoji
periodidka termidka promjena zbog posve lo-
kalnih znadajki podloge koja je u nas najjade
izraLena na Jadranu (Londar, 1982).
Tipizacija vremena prema prizemnoj razdiobi
tlaka razlikuje detiri osnovne grupe baridkih
konfiguracija (Poje, 1965). To su podrudje ni-
skog tlaka (ciklona i dolina), podrudje visokog
tlaka (anticiklona, greben i most visokog tla-
ka), bezgradijentna polja (mali gradijent tlaka
sa slabim strujanjem ili tiSinama) i prijelazna
stanja s advekcijom (uz pravocrtne izobare) iz
nekog od osam smjerova strujanja (N, NE, E,
SE, S, SW, W, NW).Veliki baridki sustavi ci-
klone i anticiklone dijele se na prednju, donju,
straZnju i gornju stranu te sredi5te, a doline na
prednju i straZnju stranu te na os doline (sl. 1).
Unutar istog tipa atmosferske cirkulacije vre-
menske prilike u unutra5njosti Hrvatske razli-
kuju se od onih na njezinu obalnom podrudju
prvenstveno zbog diskontinuiteta kopno-mo-
re, a zatim r zbog orografskih dimbenika duZ
na5e obale. Mije5anje maritimnih i kontinen-
talnih utjecaja tipidno je za Istru, bura za pod-
velebitsku obalu, a jugo (hladni dio godine) i
etezlje (ljeto) za srednji i juZni Jadran. Buduii
da karakteristidne razlike u iznosima, hodovi-
ma i pona5anju i drugih meteoroloSkih velidi-
na (osundavanja, naoblake, tlaka, oborine,
temperature i osobito izvedenih velidina, a ne
samo vjetra), pokazuju slidnu podjelu (Ple5ko,
Londar i Sinik, 1973;Lond,ar, 1980; Londar i
Sinik, 1993; P enzar i P enzar, !982, te P andii{
1988) tipovi vremena odredeni su posebno za
unutra5njost Hrvatske i posebno za svaki dio
Jadrana (sjeverni Jadran, sjeverna i srednja
Dalmacija te juZna Dalmacija).
Svi se odreduju na osnovi prizemne razdioba
tlaka zraka u jednom od sinoptidkih termina
(00, 06 ili 12 UTC) uz everitualnu pomoi vre-
menski najbliZe visinske situacije prikazane na
karti 850 hPa (00 ili 12 UTC).
U ovom radu analizirani su tipovi vremena na
sjevernom Jadranu u razdoblju 1971-2000. za
koje se dala prednost prizemnoj razdiobi tlaka
zraka prikazanoj na sinoptidkim kartama dne-
vnih termina (06 ili 12 UTC) njemadke meteo-
rolo5ke sluZbe (Europiiischer Wetterbericht 
-
Deutschen Wetterdiensfes) kada su one bile
dostupne. Sinoptidke karte noinog termina
(00 UTC) te meteorolo5ke sluZbe upotreblja-
vale su se u nedostatku drugih ili u problema-
tidnim sludajevima koji su zahtijevali pomoi
CIKLONA DOLINA AI\TICIKLONA
podruije niskog tlaka
Slika 1. Shematski pikazpodjele ciklone, doline i anticiklone
Figure L. Scheme of a cyclone, through and anticyclone
podruije visokog tlaka
'makrorazmjeri > 2500 km, mezorazmjeri su z.s-Zso}km, mikrorazmjeri< 2.5 km
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istovremene visinske situacije na karti apsolu-
tne topografije 850 hPa.
Bez obzira na razlidit stupanj zagriiavania
odnosno hladeaja podloge tijekom dana
odnosno noii, koji je na sjevernom Jadranu
najveii u radijacijskim ljetnim prilikama, pro-
mjene u prizemnoj razdiobi tlaka zraka ne mi-
jenjaju osnovnu sliku polja tlaka na kojoj se
osniva odredivanje tipova vremena. To su po-
kazala istraZivanja u okviru projekta ReZim
vjetra u SR Hrvatskoi (1976-1,980, Londar,
leu\.
2. TIPOU VREMENA
Pojina tipizacija (1965) odreduje tipove vre-
mena za relativno mala i raznolika podrudja
poput Hrvatske i primjenjuje se svakodnevno
za redovito ocjenjivanje tipova vremena u nas.
U ovom radu opisano je svih dvadeset i devet
Pojinih tipova vremena. Da bi se primjerima
navedenim u radu pokazala razdioba tlaka
zraka najreprezentativniia za odredeni tip vre-
mena, izabrane su sinoptidke karte od 00 UTC
(sl. 2) zbog njihove preglednosti i zadovoljava-
juCe slike tlakazraka nad podrudjem Jadrana.
Prednji (istoini) sektor ciklone (N1)
karta L.
Ukoliko je sredi5te sredozemne ili za'
padnoeuropske ciklone zapadnije od
na$e zemlje, Hrvatska se nalazi u isto-
dnom sektoru s dobro izrailenom advek-
cijom toplog zraka. Tu spadaju i krat-
kotrajne sekundarne ciklone. Naime, u
sludaju opie ciklonalne cirkulacije nad
podrudjem velikog dijela Europe pri
prodoru hladnog.zraka u sredozemno-
jadranski bazen stvaraju se plitke ciklo-
ne kratkog trajanja. Tip vremena N1
daje obiljeZje vremena proljetnih i ka-
snojesenskih mjeseci na sjevernom Ja-
dranu.
Oon;i (iuini) sektor ciklone (N2)
karta2.
Donji sekto-r qiklone pripada prostra-
nim i do vetikih visina razvijenim ci-
klonama sa srediStem u sjeverozapad-
noj ili sjevernoj Europi. Pri tom je juZ-
ni sekterr N2 ukljuden u prijenos zraka
iz najsjevernijih podrudja do srednjeg i
istodnog Sredozemlja. Taj ciklonalni
tip vrBmena javlja se u nas najde5de u
proljeie.
Slika 2. Sinoptidke karte u 00 UTC za pojedine tipove vremena prema Europiiischer Wetterbericht - Deutsc'
hen Wetterdienstes
Figure 2. Synoptic charts at 00 UTC for individual weather types (accordingto Europiiischet Wetterbericht -
D eutsche n Wetterdienstes)
1. Prednji sektor ciklone N1 
- 
13. travnja 20flZ.u 00 UTC
2. Donji sektor ciklone N2 - 14. travnja 2t02. u 00 UTC
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Strainji (zapadni) sektor ciklone (N3)
karta 3.
Odmicanjem ciklone na istok jednom
od van Beberovih putanja (staza) V. ili
V6 na5a zemlja dolazi pod utjecaj za-
padnog sektora ciklone. Taj ciklonalni
tip vremena javlja se rjede od ostalih, i
to uglavnom u toplijem dijelu godine.
Gornji (sjeverni) sektor ciklone (Na)
karta 4.
ZadrLavanjem ciklone u srednjem Sre-
dozemlju zbog blokirajuie pozicije anti-
ciklone, koja prevladava nad preosta-
lim veiim dijelom Europe, na5a se ze-
mlja nalazi u sjevernom sektoru sredo-
zemne ciklone. Osim toga, pri premije-
Stanju ciklone duZ Jadrana (van Bebe-
rova putanja V6) svi dijelovi naie oba-
le, od sjevera prema jugu, postupno
dolaze pod utjecaj tipa vremena N4.
Istovremeno to znadi prijenos hladnog
zraka iz unutrainjosti, koji se na obalu




Sredi5te vrtloga (N.) ukljudeno je u raz-
voj i kretanje ciklone. Zadrlavanje
sredi5ta ciklone nad na5im podrudjem
preteZno nad Jadranom obidno je kra-
ie od razmaka vremena izmedu dviju
uzastopnih sinoptidkih karata na osno-
vi kojih se odreduju tipovi vremena.
Zbogtogaje udestalost tog tipa vreme-
na vjerojatno podcijenjena. Taj tip vre-
mena na sjevernom Jadranu javlja se u




3. StraZnji sektor ciklone N: 
- 
6. veljade 2003. u 00 UTC
4. Gomji sektor ciklone N4 
- 
25. sijednja 2003. u 00 UTC
5. SrediSte ciklone Nc 
- 
30. sijednja 2003. u 00 UTC
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Doline niskog tlaka (Dol1, Dol2, Dol3)
karte 6-8.
Doline niskog tlaka, koje su povezane
s dobro razvijenim ciklonalnim susta-
vom dija se sredi5ta (moZe ih biti vi5e)
nalaze daleko na sjeveru Europe, ukli-
je5tene su u svom juZnom dijelu obidno
izmedu azorske i istodnoeuropske anti-
ciklone. Pri tom na5a zemlja moZe biti
na prednjoj strani doline (istodno od
osi doline), tip vremena Doll (primjer:
24. I0.2002.), zatim na osi doline, tip
vremena Dol2 (primj er: 23. 1. 2003.) ili
na njenoj straZnjoj strani (zapadno od
osi doline), tip vremena Dol3 (primjer:
23.5.2002.). Medu tim tipovima vre-
mena, koji se javljaju cijele godine,
najdeiii je tip vremena prednja strana
doline (Dol1).
6. Prednja strana doline Do\-24.listopada 2002.u 00 UTC
7. Os doline Dol2 
- 
23. sijednja 2003. u 00 UTC
8. StraZnja strana doline Do\-23. svibnja 2002. u 00 UTC
Slika 2. nastavak
Figure 2. continuation
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Zonalne doline (zodol1, zodol2, zodol3)
karte 9-10.
To je dolina niskog tlaka sa zonalno
poloZenom osi. Ti tipovi vremena ra-
zlikuju se od prethodnih dolina, ne sa-
mo zbog orijentacije svoje osi, nego i
zbog svoje slabije izraZenosti i znatno
manje udestalosti.
Dolina niskog tlaka ("Dol")
karta 1L.
"Dol" je specifidna dolina niskog tlaka
za podrudje jadranskog bazena jer se
najde5ie podudara s njegovim dimen-
zijama (oblikom i orijentacijom). Ja-
vlja se nad vodenom podlogom kroz
cijelu godinu.
11. Dolina "Dol" 
- 
9. oZujka 2002. u00 UTC
Slika 2. nastavak
Figure 2. continuation
9. Os zonalne doline zodol2-20. oL$ka2002.u00 UTC
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Prednji (istoini) sektor anticiklone (V1)
karta12.
Prednji sektor anticiklone pripada
prostranim anticiklonama (zapadne,
srednje i juZne Europe), dije je srediSte
zapadno ili sjeverozapadno od naie ze-
mlje. To je stabilan sustav duZeg traja-
nja osobito u ljetnim mjesecima, a ja-
vlja se tijekom cijele godine.
12. Prednji sektor anticiklone Vl 
- 
31. svibnja 2002. u 00
UTC
13. Donji sektor anticiklone V2'73. veljade 2003. u 00
UTC




Donji (uini) sektor anticiklone (V2)
karta 13.
JuZni sektor anticiklone dije je sredi5te
sjeverno od Hrvatske s prevladavaju-
iim utjecajem ne samo nad veiim dije-
lom europskog kopna nego i nadzapa'
dnim i srednjim Sredozemljem. Iako je
destina tog tipa vremena zna(,ajnaktoz
cijelu godinu, ipak je najde5ii u jesen.
Strahrji (zapadni) sektor anticiklone (V3)
karta14.
Zapadna odnosno straZnja strana onog
dijela europske anticiklone (sredi5te
istodno ili sjeveroistodno od na5e ze-
mlje) u kojem ona slabi i pokazuje ten-
denciju prelaska u neki drugi tip vre-
mena. Taj tip vremena susreie se de-
sto, i to osobito u jesen i zimi.
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15. Gornji sektor anticiklone V4 * 30. travnja 2003. u 00
UTC
Gornji (sjeverni) sektor anticiklone(vd
karta 1,5.
Slabljenje i transformacija juZnoeurop-
ske anticiklone uz premje5tanje njezi-
na sredi5ta u Sredozemlje dovodi po-
drudje Jadrana pod utjecaj sjevernog
(gornjeg) sektora anticiklone. Taj se




NaSe podrudje nije pogodno za stvara-
nje velikih anticiklonalnih sustava paza-
to niti za stvaranje i odrZavanje sredi5ta
anticiklone. U vezi s tim destina tog tipa
vremena na Jadranu mala je.
Most visokog tlaka (mv)
karta 17.
Most visokog tlaka jest tip vremena
koji razdvaja dva ciklonalna sustava
obidno smje5tena jedan drugomu nasu-
prot, a istovremeno preko na5e zemlje
povezuje azorsku i istodnoeuropsku
anticiklonu.
16. Sredi5te anticiklone V" 
- 
28. travnja 2003. u 00 UTC
Slika 2. nastavak
Figure 2. continuation
17. Most visokog tlaka mv 
- 
8. svibnja 2003. u 00 UTC
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18. Greben visokog tlaka g 
- 
7 . travnja 2003.
Prizemna sinoptidka karta u 00 UTC.
Greben visokog tlaka (g)
karte 18-19.
Tip vremena greben visokog tlaka
odgovara podrudju povi5enog tlaka u
odnosu na susjednu okolinu, a nastaje
pri transformaciji baridkih sustava. Pra-
vi predstavnik grebena jest onaj koji
nastaje ufazama stvaranja ili raspada-
nja anticikl one. Zbogvertikalne supsi-
dencije i horizontalne divergencije
odlikuje se osobinama podrudja viso-
kog tlaka, Sto znadi i odgovarajuiim
vremenskim prilikama. Medutim, gre-
ben koji nastaje iza hladne fronte samo
zbog termidki uvjetovanog porasta tla-
ka nema osobine vremena tiPiine za
greben visokog tlaka, jer se u njemu za-
drlava obladno, pa dak i kiSa. Ispitiva-
nja prijelaza iz jednog tipa vremena u
drugi (Londar i Bajii. 1994) pokazuju
da se tip vremena greben visokog tlaka
formira de5ie nakon tipa vremena koii
pripada podrudju niskog tlaka (Dolq,
Dol2, N3 i NES) negoli iza anticiklonal-
nih tipova vremena. Prema tome prize-
mna raspodjela tlaka zraka ne moZe jed-
noznadno definirati taj tip vremena, pa
je nuZno analiziranje visinske karte AT
850 hPa vremenski najbliZe prizemnoj
situaciji.
Prijelazna stanja
Na granici izmedu velikih ciklonalnih i
anticiklonalnih sustava udaljenih od
odgovarajuiih sredi5ta zakrivljenost
izobara mala je, gradijent tlaka najde-
Sie poveian, smjer vjetra stalan, a vre-
menske prilike najvi5e pod utjecajem
smjera i brzine strujanja.
Juino stanje (SS)
karta20.
Taj tip vremena odgovara stanju izmedu
sredozemne ciklone i istodno-europske
anticiklone s juZnim vjetrom velikih br-
zina, koji katkad postiZe i olujnu jadinu.
Taj je tip vremena najde5ii zimi.
19. Greben visokog tlaka g 
- 
7. travnja 2003.
AT 850 u 00 UTC.
20. JuZno stanje SS 
- 
16. studeno92002. u 00 UTC
Slika 2. nastavak
Figure 2. continuation
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Jugozapadno stanje (SWS) i
zapadno stanje (WS)
karte2l-23.
Kada nad Europom i susjednim mori-
ma ukljudujuii i dio Atlanskog oceana
(Azori) vlada iskljudivo ciklonalna cir-
kulacija s jakim zonalnim strujanjem
preko veieg dijela juZne Europe i Sre-
dozemlja ovisno o orijentaciji izobara
na prizemnoj, a osobito na karti AT
850 hPa, na podrudju na5e zemlje su-
sreie se jugozapadno stanje SWS (15.
1,1,.2002.) ili zapadno stanje WS (28.2.
2002.). Oba tipa kao i njihov pretho-
dnik, juZno stanje SS, najde5ii su zimi.21. Jugozapadno stanje SWS - 15. studenog 2002.Prizemna sinoptidka karta u 00 UTC.
22. Jugozapadno stanje SWS 
- 
15. studenog 2002.
AT 850 u 00 UTC
23.Zapadno stanje WS 
- 
28. veljade 2002.u00 UTC
Slika 2. nastavak
Figure 2. continuation
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Sjeverozapadno stanje (NWS)
karla24.
Azorska anticiklona Pomaknuta na
sjeveroistok i udruZena s anticiklonom
u jugozapadnoj Europi i u zaPadnom
Sredozemlju s jedne strane, a ciklone
nad sjevernom i sjeveroistodnom Eu-
ropom s druge, uvjetuje jako strujanje
NW smjera iznad sjeverozapadne. sre-
dnje i jugoistodne Europe. I taj tip vre-
mena najde5ii je u zimskim mjesecima.
24. Sjeverozapadno stanje NWS - 9. veljade 2004. u 72
UTC






Medusobni poloZaj anticiklona i ciklo-
na gotovo je isti kao i kod prijelaznog
stanja NWS. samo se izobare izrazitije
poklapaju sa smjerom meridijana. Ce-
stina tog tipa vremena neznatna je.
Sjeveroistotno stanje (NES)
karta26.
NaSa se zemlja nalazi na granici
izmedu prostrane anticiklone koja pre-
vladava u Europi i ciklone u istodnom
Sredozemlju s pojadanim vjetrom NE
smjera koji na Jadranu puSe kao bura
dak i olujne jadine. Taj je tip vremena
najde5ii zimi i u rano proljeie.
25. Sjeverno stanje NS * 8. travnja 2003' u 00 UTC
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27. Istoino stanje ES 
- 
19. travnja 2003. u 00 UTC
Istodno stanje (ES)
karta2T.
Istodno stanje ES vrlo je slidno tipu vre-
mena straZnjoj strani ciklone N4, &
predstavlja granidnu zonu pravocrtnih
izobara izmedu sredozemne ciklone i
zapadnoeuropske odnosno sjevernoeu-
ropske anticiklone. Zavrijeme tog tipa
vremena pu5e jak do olujan hladan isto-
dni vjetar povezan s obladnim vreme-
nom, povremeno kiSom, ali nerijetko i
snijegom. Najde5ie je zimi i u proljeie.
Jugoistotno stanje (SES)
karta28.
Jugoistodno stanje SES javlja se kada
je medusobni poloZaj ciklone u zapa-
dnom Sredozemlju ili zapadnoj Europi
i anticiklone iznad veieg dijela Europe
takav da su granidne izobare (gotovo
pravocrtne) usmjerene od SE prema
NW. Taj perzistentan zimski tip vre-
mena javlja se na podrudju znatno ve-
iem od podrudja Hrvatske. To je tip
vremena hladnog dijela godine i de5ii
je od ostalih tipova iz grupe prijelaznih
stanja.
29. Bezgradijentno anticiklonalno polje 
- 
15. Iipnja 2002.
Prizemna sinoptidka karta u 00 UTC.
Slika 2. nastavak
Figure 2. continuation
28. Jugoistodno stanje SES 
- 
26. prosinca 2002. u 00 UTC
r'
Ii
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Bezgradijentno anticiklonalno polje (8") i
bezgradijentno ciklonalno potje (8")
karte29-32.
Bezgradijentna polja anticiklonalno Bu
i ciklonalno B. jesu tipovi vremena to-
plog dijela godine, posebno ljeta, kada
je intenzitet opie cirkulacije atmosfere
smanjen. Gradijent tlaka kod oba je ti-
pa vremena vrlo malen, a pripadnost
anticikloni (indeks a) ili cikloni (in-
deks c) odreduje se najpouzdanije po-
moiu karte AT 850 hPa. To su perzi-
stentni tipovi vremena. U tipu vreme-
na Bu karakter je vremena anticiklo-
nalni, a u tipu vremen'a B. mogui je ra-
zvoj lokalnih pojava labiliteta. Ti tipo-
vi vremena dominiraiu u toplom dijelu
godine, prvenstveno ljeti.
30. Bezgradijentno anticiklonalno polje 
- 
15. lipnja 2002.
AT 850 OO UTC.
31. Bezgradijentno anticiklonalno polje 
- 
10. srpnja 2002.
Prizemna sinoptidka karta u 00 UTC.
3}.Bezgrad4entno anticiklonalno polje - 10. srpnja 2002.
AT 850 OO UTC.
Slika 2. nastavak
Figure 2. continuation
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3. RAZNE MOGUCNOSTI PRIMJENE
TIPOVA VREMENA
Bez obzira na to Sto je pridruZivanje tipa vre-
mena razdiobi prizemnog polja tlaka sinopti-
dkih situacija odredenog termina (u 00 UTC,
06 UTC ili 12 UTC) subjektivno, opisana tipi-
zacija omoguiuje jednostavnu ocjenu najde-
Siih odnosno najvjerojatnijih tipova vremena
kao i njihov hod tijekom godine (tab. 1). Medu-
tim, takav statistidki prikaz nije istovremeno i
z adovo lj avaj uii p okazatelj vre men skih prilik a
na odgovarajuiem podrudju. Naime, tipovi
vremena koji pripadaju istoj baridkoj grupi ne
moraju imati slidne vremenske prilike, odno-
sno tipovi iz razli1tlh grupa mogu imati slidne
vremenske prilike. Stoga su pojedini tipovi
vremena grupirani prema srodnosti strujanja
ili prevladavajuiem dimbeniku koji utjede na
vrijeme (Londar i Bajii, 1994) i dobiveno je
Sest grupa tipova vretnena.
Potrebno je istaknuti da su ispitivane i utvrdene
ovisnosti najrazliditijih parametara (ne samo
meteorolo5kih) o tipovima vremena (Ple5ko i
dr., 197 1, 197 3 ; Lonlar, 1-97 4, 1 980; Londar i Si-
nik, 1980; Euridii i dr.,1996 i Euridii, 2001)
omoguiile i usmjerile njihovo spajanje u karak-
teristidne grupe. Problem subjektivnosti kod
predloZenog grupiranja slidan je onomu u ocje-
ni tipa vremena. Zbogtoga su autori smatrali
da je, i bez dodatne objektivizacije tog pristupa,
moguie primijeniti analizu tipova vremena na
sjeverni Jadran analognu onoj za unutra5njost
Hrvatske (Londar i Bajii, 1994).
Posebno nagla5avamo 
- 
dvadeset i devet Poji-
nih tipova vremena osnova su tipizacije vre-
menskih stanja na Jadranu kao i njihova stati-
stidka obrada. Medutim, grupe Pojinih tipova
vremena samo su orijentacijski pokazatelj
odredenih obiljeZja vremena i nemaju zna(e-
nje pravog tipa vremena.
Oborinski tip vremena karakterizira jak vjetar,
advekcija vlaZnog zrakauz preteZno ciklonal-
nu zakrivljenost izobara, te procesi dizanja
zraka, stvaranja oblaka i oborine (potencirani
na privjetrini planinskih prepreka), najde5ie
povezani s frontalnim sustavima. U taj tip
ukljudeni su prednja i donja strana ciklone,
prednja strana i os doline niskog tlaka, te za_
padno, jugozapadno i juZno strujanje.
Radijacijski tip vremena obiljei.ava slabo stru-janje promjenjiva smjera, uz maksimalan utje_
caj lokalnih dimbenika (podloge i reljefa), ali i
doba godine u kojem se javlja. Tako ljeti omo-
guiuje maksimalnu turbulentnu razmjenu i
stvaranje konvektivnih oblaka i konvektivne
oborine (primarno vrijedi za ttp vremena B.).
Zimi djeluje suprotno, prvenstveno u konti-
nentalnom podrudju, jer pogoduje stvaranju i
odrZavanju najstabilnijih inverzijskih stanja
koja sputavaju razmjent zraka. Taj tip uklju-
duje prednju i donju stranu anticiklone, most
visokog tlaka i bezgradijentna polja tlaka (an-
ticiklonalno i ciklonalno).
Iako greben visokog tlaka spada u grupu tipova
visokog tlaka, nije ukljuden u radijacijski tip, jer
nema uvij ek obilj eZj a radij acij sko g r eLima vr e -
mena, vei se promatra zasebno. Javlja se najde5-
ie u situacijama kada se nad zapadnom Euro-
pom ili Azorskim otocima nalazi anticiklona, a
nad jugoistodnom Europom ciklona. Pravi
predstavnik grebenajest onaj koji nastaje u fa-
zama stvaranja ili raspadanja anticiklone. Karak-
terizira ga takoder slabo strujanje.
SE advekcija jest onaj tip vremena koji
odreduje advekcija zraka s jugoistoka uglav-
nom u hladnom dijelu godine. Osim jakog ju-
goistodnog strujanja (SES), taj tip vremena
ukljuduje i straZnju stranu anticiklone (V:) t
kojoj se povremeno stvaraju stabilne tempera-
turne inverzije.
NW advekcija zna(ajnaje po advekciji hladnog
zraka u toplom dijelu godine, uz stvaranje
konvektivnih oblaka i oborine. iesto je pove-
zara s prolaskom frontalnog sustava preko na-
Sih krajeva koji su na sjevernom Jadranu slabi-je izraleni negoli u unutra5njosti Hrvatske.
Osim sjeverozapadnog strujanja u taj tip vre-
mena ukljudena je i straZnja strana doline ni-
skog tlaka.
Vjetrovni tip vremena predstavlja jak vjetar kao
posljedicu advekcije hladnog zraka iz unutra-
Snjosti prema moru, uzrokujuii jaku buru duZ
obale. Zbog jakogvjetra stalnog smjera hori-
zontalna i vertikalna razmjena zraka vrlo je
dobra. Tu pripadaju gornja strana ciklone i
advekcije NE i E smjera. Postoje i drugi tipovi
vremena s jakim vjetrom, ali nisu ukljudeni u
tu grupu jer je neka druga zna(,ajka vremena
bila bitnija za njihovo rasporedivanje. To je
sludaj sa SS i SES stanjem, te intezivnim nepo-
godama labilno-konvektivnog porij ekla.
Tipovi vremena s malom udestalo5iu i nedo-
voljno tipidnim obiljeZjima vremena nisu
ukljudeni u prethodnih Sest grupa, nego su iz-
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Tablica 1. Desetodnevne i mjesedne relativne destine (%) tipova vremena na sjevernom Jadranu u razdoblju
I17I-21}}.NEOD 
- 
nije se mogao u potpunosti odrediti tip vremena. NP - nedostajuii podatak'
Table 1. The ten-day and monthly relative frequencies of weather types on the northern Adriatic during the
period 1971-2000.NEOD 
- 
the weather type ctuld not be completely determined' NP - missing data'
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dvojeni pod nazivom ostali. Naime, upitno je
kako dugo i koliko dobro u razmaku od24 sa-
ta odreduju karakter vremena pa se kod njih
za svaki pojedini sludaj mora utvrditi u koju
grupu tipova vremena pripada.
4. STATISTTiTN ANALIZA TIPOVA
VREMENA NA SJEVERNOM
.IADRANU
Na sjevernom Jadranu u razdoblju 197l-2000.
(tab. 1) najzastupljeniji tip vremena jest bez-
gradijetno polje s anticiklonalnom zakrivlje-
no5iu izobara Ba (I3.7o/. od ukupnog broja
dana u 3O-godiSnjem razdoblju) od dega se de-
tvrtina tih dana javlja ljeti. Bu jest perzistentni
tip vremena toplog dijela godine (osobito lje-
ta), kada je intenzitet opie cirkulacije atmo-
sfere smanjen, a gradijent tlaka malen s vrlo
slabim strujanjem zraka. Takav stacionarni
anticiklonalni tip zna(ajanje predstavnik radi-
j acij skog r elima vremena.
Sljedeii po godi5njoj udestalosri (11.5%) jest
greben visokog tlaka, koji se na sjevernom Ja-
dranu najvi5e javlja u srpnju (16.5y"), a u osta-
lim mjesecima zastupljen je podjednakom re-
lativnom destinom (9-12.7o/"). Njegova osno-
vna znadajka jest slabo strujanje, ali preteZno
NE smjera. Zatim po godi5njoj udestalosti sli-jedi bezgradijentno polje s ciklonalnom zakri-
vljeno5iu Bc Q.7%). Taj se tip vremena najde-
Sie javlja u toplom dijelu godine i pogoduje
r azv oju lokalnih pojava labiliteta.
S gotovo istom godi5njom relativnom desti-
nom (7.4 i1.5%) pojavljuju se prednja strana
ciklone N1, prednja strana anticiklone V1 i do-
nja strana anticiklone V2. Osim genovske i za-
padnoeuropske ciklone, koje svojom pred-
njom stranom zahvadaju jadransko podrudje,
stvaraju se nad Jadranom i mezociklone. pred-
nja strana tih ciklona (N1), koja je povezana s
advekcijom toplog zraka, daju obiljeZje ki5nog
vremena u hladnom dijelu godine, sredinom
proljeia i u kasnu jesen. Zarazliku od toga
stabilni sustav duljeg trajanja jest prednja stra_
na anticiklone V1 (ljeti i zimi) i donja strana
anticiklone V2 (de5ia je u jesen).
Potrebno je naglasiti da se na Jadranu, zbogprisutnosti mora i prti.anj a planinskih Lanaca
nar.llelr-ro s obalom, javlja poseban tip vreme_
na "Dol" (termidka dolina _ dolina niskog tla_
ka nad toplim morem, 4.3oA),kakav ne postoji
u unutra5njosti Hrvatske.
Od prijelaznih stanja najudestalija su NES
(najde5ie zimi i u proljeie), SES i SWS koja su
uglavnom zimi. Prijelazna stanja SS, WS,
NWS, ES javljaju se rijetko, ali imaju jak utje-
caj na vrijeme, i to osobito zimi. Pojedini tipo-
vi vremena na sjevernom Jadranu, kao i uosta-
lom u unutra5njosti Hrvatske, vrlo su rijetki,
kao sredi5te ciklone N. i anticiklone V", gor-
nja strana anticiklone Y4, zonalno poloZena
dolina (zodol1, zodol2 i zodot3) i prijelazno
stanje NS.
U rijetkim situacijama (0.9'/") nije bilo mogu-
ie u potpunosti odrediti tip vremena na ne-
kom podrudju pa ga definiramo kao neo-
dredeni (NEOD).
5. GRUPIRANI TIPOVI VREMENA
PREMA SLIENIM VREMENSKIM
PRILIKAMA
x..Crn;enica da tipovi vremena koji pripadajLL raz-
liditim baridkim sustavima uvjetuju slidno ili
"jednako" vrijeme omoguiila je njihovo
povezivanje na osnovu zna(ajnije, a ujedno i
zajednidke zna(ajke vremena. Na taj nadin
umjesto dvadeset i devet pojedinadnih tipova
vremena odredeno je Sest grupa tipova vreme-
na. Sto je grupa brojnija, Sto su njezini dlanovi
srodniji 
- 
to su statistidki pokazatelji grupe po-
uzdaniji.
Godi5nji hod grupiranih tipova vremena po-
kazuje da je radijacijski tip najde5ii tip tijekom
cijele godine (38.5%), s maksimalnom desti-
nom ljeti (osobito pruom i drugom desetodne-
vlju u kolovozt,tab.2 i sl.3). Zarazllku od to-
ga oborinski tip ima suprotni godi5nji hod jer
je najde5ii u hladnijem dijelu godine (travanj i
studeni) kada su karakteristidni brZe pokretni
ciklonalni tipovi vremena (prednja i donja
strana ciklone te prednja strana doline) Sto
dovodi do destih i naglih promjena vremena
odnosno izmjenjuju se ki5na s bezoborinskim
razdobljima.
Tipovi vremena koji dine vjetreni reiim ta-
koder su najde5ii u hladnom dijelu godine (ve-
ljada-travanj), kada je advekcija hladnog zra-
ka, nakon prolaza frontalnih sustava preko na-
Sih krajeva, iz NE smjera vrlo desta (oko
1I%). Za zimske mjesece karakteristidna je i
advekcija zrakaiz SE Europe. Advekcija hlad-
nog zraka iz NW Europe uglavnom je poveza-
na s NW strujanjem na straZnjoj strani doline
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U promatranom 30-godi5njem razdoblju naj-
veii broj dana s radijacijskim tipom i grebe-
nom visokog tlaka pojavio se je krajem osam-
desetih godina (1989. tak176 dana i 72 dana
redom), a istovremeno je zamijeien i mini-
mum oborinskog tipa (1989. samo 47 dana,
tab. 3 i sl. a). Najveii broj dana s advekcijom
zraka iz SE Europe (57 dana) zabiljeZen je
1972, a NW advekcija bila je najde5ia 1983.
(23 dana). Maksimum vjetrenog tipa od 55 da-
na pojavio se 1996, a 1998. oborinskog tipa od
106 dana. Opienito se moZe zakljuditi da hod
relativnih destina grupiranih tipova vremena
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advekcije zraka iz SE Europe, te poveianje
udestalosti oborinskog i vjetrenog tipa kao i
advekcije zraka iz NW Europe.
Grupiranje tipova vremena omoguiuje i real-
niju procjenu trajanja slidnih vremenskih prili-
ka na podrudju sjevernog Jadrana. Pokazuje
se da u vi5e od 75% sludajeva grupirani tipovi
traju samo jedan dan. Opienito se pokazuje
da najde3ii tipovi vremena i najdulje traju
(tab. 4). Radijacijski rrp, koji je ujedno i najde-
SCi tip, najvi5e je trajao 30 dana u situaciji 15.
svibnja 
-13. lipnja 1979. (tab.5). Nakon toga
slijedi greben visokog tlakai SE advekcija zra-
ka s maksimalnim trajanjem 10 dana
% aREBEN vtsoKoG TLAI<A
r 1DEK O 2DEK tr 3DEK
Slika 3. Godi5nji hod desetodnevnih relativnih destina grupiranih tipova vremena na sjevernom Jadranu u ra-
zdoblju 7971-2004.
Figure 3. The annual courses of the ten-day relative frequencies of weather type categories on the northern
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Tablica 2. Desetodnevne i mjesedne relativne destine ("/o) grupiranih tipova vremena na sjevernom Jadranu
po mjesecima, sezonama i godini u razdoblju 7917-2000.
-Iable 2. The ten-day and monthly relative frequencies of weather type categories on the northern Adriatic
during the period 191I-2000
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Tablica 3. Sezonske i godi5nje apsolutne destine (danl) grupiranih tipova vremena na sjevernom Jadranu u
razdoblju 1.911-2000.
Table 3. The seasonal and annual absolute frequencies of weather type categories on the northern Adriatic
during the period 1971-2000
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SJEVERNT JADRAN (1971-2000)









Slika 4. Godi5nje vjerojatnosti pojavljivanja (%") pojedinih grupa tipova vremena na sjevernom Jadranu u ra-
zdoblju 1971.-2000.
Figure 4. The annual probability of occurrence of weather type categories on the northern Adriatic during
the period 197I-2000
(4-13. oZujka L987.i13-22. sijednja L972.re-
dom). Oborinski trbs 8 dana najduljeg rrajanja
pojavio se u svim godi5njim dobima osim ljeti.
Najkraie traje NW advekcija uaka jer je u
promatranom razdoblju bilo samo tri situacije
s trajanjem 3 dana.
6. ZAKLJUdAK
Statistidka analiza 30- godi5nj e g razdoblj a tipo -
va vremena na sjevernom Jadranu pokazala je
da tijekom cijele godine prevladavaju tipovi
vremena koji pripadaju podrudju visokog tla-
ka. Osim toga, od dvadeset i devet Pojinih ti-
pova vremena znaEajno je njih dvadeset na
osnovi udestalosti prema razdoblj u 197 1-2000.
i na osnovi vremena koje u njima vlada. Oni su
razvrstani u Sest grupa prema glavnom i zajed-
1 991 1 996
godine
nidkom obilj eZj u. Statistidka analiza izvedenih
grupa tipova vremena otkriva da je radijacijski
rrp, koji dine prednja i donja strana anticiklo-
ne, most visokog tlaka i bezgradijentna polja
najde5ii, najperzistentniji, a ljeti i dominantan.
U hladnom dijelu godine de5ie se javljaju:
oborinski tip (travanj i studeni), vjetreni tip
(velj ada-travanj ) i perzistentna S.E advekcij a
zraka (zimi). NW advekcija zraka najde5Ca je u
lipnju i to je tip najkraieg trajanja. Pri tom se
pokazuje da su najudestaliji tipovi vremena
ujedno i najdugotrajniji. Sto se tide hoda rela-
tivnih destina grupiranih tipova vremena na
podrudju sjevernog Jadrana u razdoblju
1.971-2000. pokazuje se blago smanjenje radi-
jacijskog tipa i SE advekcije zraka, te poveia-
nje udestalosti oborinskog tipa, NW advekcije
zraka i osobito vjetrenog tipa vremena.
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Tablica 4. Apsolutne destine trajanja (u danima) pojedine grupe tipova vremena na sjevernom Jadranu u ra-
zdoblju Dlf-2000.
Table 4. The absolute frequencies of duration of weather type categories (in days) on the northern Adriatic
during the period 1911-2000
DANI I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 L2 13 t4 15 16 17 18 19>19 ZBROJ
ZT]l,.A
oBo 483 '7't 40 16 13 6 1 I 637
RAD 59155452514112 2 I '149
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269 41 17 1 I 329
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o 249 35 14 2 301
OST 296 38 '7 5 .l 347
NP 35 36
LJETO
oBo 299 54 21 5 3'79
RAD ilo2t09 81 43 22 18 16 13 9 2 1 2 3 1 I 1423
ADSE 61 42 67
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V.IE 141431 92
219 51 19 '7 | 357
OST 28840 10 3 2 2 345
NP 611 8
.IESEN
oBo 447 19 35 18 11 6 1 1 598
RAD 81610057 26 16 l't 8 4 2 2 2 I 2 I 054
ADSE 220 36 18 4 4 3 1 286
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22s 39 6 3 1 2'74
osT 228 33 10 l 2 214
NP 5 6
GODINA
oBo 111.2 306 140 56 34 15 5 4 2272
RAD 3268315243 1t7 7l 50 36 20 14 I 2 2 4 -5 1 1 4211
ADSE 646874215982 812
ADNW 2'79 15 3 291
V,IE 604 t02 36 13 8 763
p t022 166 56 13 3 1261
OST 1036 136 34 10 5 2 1223
NP 109111 I 113
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Tablica 5. Najdulja trajanja grupiranih tipova vremena (duZe od 2 dana) na sjevernom Jadranu u razdoblju
7911,-2000.
Table 5. The longest duration of weather type categories (more than2 days) on the northern Adriatic during
the period 1971,-2000
TIP DAN ZIl{A DAN PROLJECE T)AN LJETO DAN JESEN








RAD 13 6-18.2.1998. l0 24.4-3.5.197 5.
12-21.5.1982.
30 Is.5-13.6.19'79. 14 I 8.10-3 1.10. I 977
8-21 .9.1987 .
ADSE t0 13-22.1.1972 6 25.2-2.3.1.981, 3 26-28.6.1994
9-11.6.2000
8 10-17.10.1990.











1 9,23.1 .1 998
5 29.3-2.4.1997. 4 23-26.7 .1999. 5 3-1 1.1995.
28.10-1.1 1.1997
5 18-22.1.1993. 10 4-13.3.1981 . 5 25 29.1.1913 5 4-8.9.1989.
osT 4 r 1-14.12.1 985 5 26-30.4.r976. 6 28.'1-2.8.1971.
1t-16.1.2000.
5 6-1 0.1 1.1975.
22-26.11.1988.
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